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OMmitl 
(tC LEON. 15/ 
DE LA PROVINCIA DE L E O N ^ ^ n i ^ 
ADVBRTENOIA; OFICIAL. SB PUBLICA. LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. ADVERTENCIA 'EDITORIAL. 
Luego qu« los le^or^i AlpaJdea.y Secretarios re-
ciban los números del BOLBTIN qns correspondan al 
distrito, dispondráü que ee fije tm ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número'siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar loa BOLE-
TINES colecdonádóe'.ordenadamente para su enoua-
dernacion aueldeberi verificarse cada'año. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial & i pesetas 
60 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y Í5 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
Las disposiciones de las Autoridades, eacepto las 
que sean á instancia de parte no-pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada linea de 
inserción. 
P A R T E . OFICIAL. 
(Gaceta del día 14-(le Noviembre.) 
PBBSIDENOIÁ. 
DEL CONSEJO DÉ KINISTROS. 
SS. MM. y Augusta; Real Familia 
continúan sin novedad en BU im-
portante salud. 
GOBIERNO DE PBÓTINOIA 
dos, nariz rcgrulár, barba poblada, 
! color sano y de construcción, algo 
raquítica.» 
Por lo tanto ordeno á las autori-
dades depeqdientes de la mia proce-
dan á la busca y captura del referi-
do s u g e t o . • ' 
León 13 Noviembre de 1889. 
Celso.Qarela.de l a R i e g a . 
SECCION DB í o s i m u . 
ORBEN PCBUCO 
Circular.—rNúm. 26. . 
E l Ilino. Sr: Director general de 
Establecimientos penales, en. tele-
grama de 12 del actual, me dice lo 
siguiente: . . „ 
«Sirvasó V. S'. ordenar. íá busca 
y captura del. confinado fugado en 
la tarde de ayer del-penal de Tarra-
gona y cuyas' seflás son: Gaspar 
Garzanida García, Lde 39 años, esta- j 
tura regular, • pelo negro, ojos par- i 
- . lIlnaB. 
Por providencia de esta fecha be 
acordado dejar sin efecto la caduci-
dad de las minas de cobre tituladas 
Zuistí Jesusa, Dolores,- y José Alonso, 
registradas por D. Manuel Mallada 
Gafo, en virtud de haber satisfecho 
el cánon que por las mismas adeu-
daba y haciendo uso de los dere-
chos que 1» concede el art. 15 de la 
Instrucción de 9 de Abril último. 
Lepn 7 de Noviembre de 1889. 
Celso Garata de l a R i e g a . 
. JUNTA'.P&OVÍNCIAL DE INSTRUCCION POBLICA DE LEON. 
Estado expresivo de la inversión dada al libramiento de 35.874 pese-
tas expedido por lá Ordenación general de Pagos por obligaciones del Mi -
nisterio de Fomento, con fecha 3 de Setiembre último, en virtud de la sub-
vención concedida por Reales órdenes de 18 de Diciembre de 1883,19 de 
Abril, 18 de Julio; 8 de Noviembre y 31 de Enero de 1887. 
Antuñan -
Quintanilla del V a l l e . . . . . 
Pradorrey.;.. '• 
Combar ros . . . . . . . . . . . . . . 
La Milla 
Murías de Rechivaldo 
Fiiiei 
Molinaferrera.. • • 
Vi l l a l ib re . . . . . 




Otero de Escarpizo 
Brimeda 
Nombra de los Maeatroa. 
\. Nabor Gómez , . 
Joaquin Santos Pérez . . , . 
Evaristo Crespo 
Eugenio Blanco 
Manuel Gómez Estrada.. 
Isidro Etreros 
Andrés A. Parrado 
Francisco Rodríguez 
Domingo Moran 
Pió de Llano 
Leandro Martínez 
Julián Canseco 
Agustín González Vidal. 




por cada uno 
de ellos. 
















Carneros y Sopeña . . . 
Idem , 
Quintana del Castillo 
Perreras y Morriondo 
S. Feliz de Las Lavanderas. 
Quintanilla de Somoza...., 
tabuyo 
Rabanal del Camino 
AndiBuela 
Viforcos y Argafloso. 
Santa Colomba 
Murías de Pedredo 
Villar de Ciervos 
San Martin del Camino 
Villamor • 
Oteruelo y Morales 
Truchas 
Manzaneda . . . . . 
Quintanilla de Yuso 
Turcia 
Lagunas 





Requejo y Corús. 







Grajal de Rivera 










j San Pedro Dueñas 
| Pozuelo del Páramo 
i Idem 
i Altóbar 











Domitila Alvarez- (interina). 
Pilar Alvarez. 
Félix Alvarez.', . . . , 
Clemente SúaiWí: .1.': ':': : . : . 
Leandro Bardórii .^'.'íV;1:'; i " . ; 
Justo Blanfco'Berciano:. : . . . . 
José Calvo...Ü.:..... . 
Juan B a r d o n . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nicolás Prieto 
Faustino Cepedano. . . . . . . . . . 
Juan de S i e r r a . . . ; . - . . : . . . . . . 
Isidro P é r e z ; . . . . . . . . . . . . . . . . 
Joaquin Martínez 
Miguel Prieto. . . . . , 
Pedro Barrallo Diez 
Saturio Alonso 
Eduardo del Palacio . . . . 
Pió Román Fernandez . . . . . . . 
Francisco Rodríguez 
Víctor Alvarez 
Antonio Diez . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonifacio Alvarez. 
Emeterio Gómez 
José Rodríguez . 
Manuel Fernandez . - . . . . . 
Laureano Alonso. . . . . . . . 
Juan Aller ; 
Simón Martínez 
Tomás de Abajo (propietario). 
Luis.Nuevo (interino). 
Simeón C a b e z a . . . . . . . . . . . . . . 
Agustín González. • . . . . . . . . . . 
Ubaldo Otero . . . . . . . . . v 
Hermenegildo Chachero , 
Andrés Huerga y Huerga. . . . 
Víctor Borrego Vega 
Sebastian Pr ie to . . ; . . 
Blas Alegre V i d a l . . . . . . . . . . . 
Francisco Vidal Francisco 
Francisco Morán 
Casimiro Justel Prieto 
Domingo Fernandez Justel... 
Leopoldo Castrillo;. •.: 
Victorio Vecino Vecino. 
Silvestre Rodríguez Ares.:.. . 
Cirilo Cuervo 
Pascual Santos Madrid 
Manuel González Alvarez.. 
Marceliano Escudero Lera: 
Venancio Mateos 
Alejo Alonso Román 
Salvador González Blas 
Andrés Martínez Pérez 
Santos Cansado Yébenes; 
Bernardino Prieto Román . . . 
Ceferino Alfayate Pérez 
Juan Gutiérrez Morán 
Manuel Casasola 

































































San Pedro Bercianoa... 
Santa Elena 
ViUanueva . . ' 
Distrito 'de Oteruelo 
Santa b o l o m b a . . . . . . 
V á t ó e f u e n t e s . ' . . . 
V i l l a m o n t á n . ; . . . . . 
Fresno.' 
Posada". . .'. 
Villazala 
Valdesándinas . ' . . . . . . . 
Huerga de Frailes. 





Trabajo del Cevecedo... 
Carrocera 
Otero de las Bueñas . . . 
Cimanes 
Velilla de la Reina 
Chozas 
Antimio de Ariba 
Villar de Mazarife 
La Seca 
Campo y Santibáñez. . . 
Grádeles 
Val de S. Pedro.. 
Valduvieco 
Santibáñez de Rueda... 
Cifuentes . . . . . . . . . 













Quintana... .7.. .7.7.. 
ViUanueva . . . . . . . . 
S. Andrés 7 . . . . . . . . 
Ferral ' . . . . 






Santibafiez dé Forma... 
Valverde 
Uontejos 




















Los Barrios de Luna . . . . 
Mallo. / ; 
Portilla 
Cabrillanos y M e n a . . . . 
La dieta. 






I. Lázaro Prieto 
Antonio Vidales 
Esteban Burdiel 
Lorenzo Hernández Prieto. . . . 
Fabriciano Martínez Fernandez 
Manuel González 
Bernabé Falagan 
Pablo Domínguez Nistal 
A,bundio Villasol Alvarez 
Andrés Delgado Ferrero 
José María Celada 
José Lorenzo Bustos 
Manuel Mata 
Domingo Rodríguez Llorden... 
Santiago Cuervo Nistal 
Marcos Alfayate Antón 
















Juan Fernandez Tegerina 
../jun-Aveeilla 
j ^ 'ó.tcmio Llamazares 
Ángel García 7 . 
' Restítúto Ramos 
' Agustín Boñar 
'Laureano Rodríguez 
Román Trapiello 
Elias Rubio Liegos ... 






































































































































M^lugnga . . 
Sa^'Martin de la Falamosa. 
Yiljanueva de Omaña 
Mij^ja^de Paredes. . . . . . . . 
Sejij;a;j Lazado,.".'.., 
Posad^de OmañaV. . . . , . . . 
Villabagdin.. 
Palácipg del Sil 
Salientes 
Susañe. 
Salce,. ; , , , 
Laürs¡.i. 
Santa'Maria de Ordás 
Villárrodrigo.;". 
Callejo. 







Sosas del Cumbral . . . . . . 
Manzancda 
Marzan 
Villar de Santiago 
Sosas de Laceana 
Idem 
Los Rabanales 
















Congosto , . 
San Miguel 






Tremor de Arriba 
Fresnedo 
Idem 
Tombrio de Arriba . . . 





Riego de Ambróz 
Paradásolana 









San Juan de Paluezas 
Puente Domingo Florez.. 
Castroquilame 
Salas de la Rivera 
San Pedro de Trones 





Libran y Pardamaza 
Tombrio de Abajo 
Acebedo 
D. Venancio Alvarez 
Emilio Alvarez .r.'i , . 
Restituto Garcia 
Manuel González.. . . , . . 
Isidro González. .1,... 
José Rubio Alvarez , 







Manuel de la Calzada 
Ceferino Bardón. 
Vicente del Fueyo 
Víctor Suarez. 
Patricio Diez . ; 
Rufino Arsenio Hidalgo 
Miguel Borrego. 
Javier Alvarez;.. i 
Carlos Ordás . . . 
José Alvarez.:, 
Miguel García i , 
Tomás del:Pozo., i , 
Agapito Rubio.. 
Guillermo'Mallo..; 
Marcelino Qaiñoues . (sustituto 
temporal) 
José Mariá Calzón; 
Felipe Alvarezi 




Florentino Alvarez , 
Maximino Florez (interino) 
Ana Maria Nuevo 
Faustino Mallo; 
Francisco Rodríguez (interino) 
Francisco Alvarez Bazan 
Segundo Toribio Alonso 
Domingo Garcia , 
Valentín Eloy Ramón , 
Benito Méndez Garcia 
Ramiro López Horcadverro..., 
Manuel García Fernandez..... 
José Garcia Alvarez 
Francisco Quijano Ayos 
Dámaso Garcia Sabugo . . . . . . 
Celestino Vega Jañez , 
Anacleto Olivera Méndez 
Máximo Riesco Cruz , 
Santos Alonso González. . . . . . . 
Antonio Diaz Alonso 
Mariano Fernandez Alvarez . . 
Radegunda Garcia.. 
Pedro Alonso Diez (interino).. 
Juan Manuel Fernandez 
Felipe Rodríguez Valtuille 
Marcelina Rodríguez .•; ¿i 
Ramiro López (interino) 
Eduardo Agustín Vázquez . 
Juan Bautista Sánchez . . . . . . 
Antonino Pérez y Pérez 
Angel Rodríguez del Palacio ..... 
Constantino Vilela Fernandez;! 
Genaro del Rio Rodríguez.;!;:; 
Domingo Domínguez Martínez. 
Eugenio Rebaque 
Manuel Martínez Diez 
Anacleto Rubio y Garcia 
Félix Fernandez Nuflcz 
Justo Fernandez González 
Augel Maria Barden 
Cesáreo Gómez Garcia 
Miguel Ramos. 
José Maria Mallo 
Julián Bardón Fernandez 
Manuel Mallo Sánchez 
Constantino Martínez Méndez. 
Juan Manuel Velasco. 
Genaro Gómez Voces 
Honorato Bordón Fernandez... 
Tomás del Río Estébanez . . . 
Santiago del Rio Estébanez . . . 
Gregorio Alvarez (sustituto) 
José Rubio Alvarez 
José Maria Garcia 


























































, 54 72 
, 71 10 
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. 77 40 
.' .78-30 






























Saberóí ;. •.. 
Vidan'é's i 
Santa' Olaja..'. . 
CoflfiáK 



















Huélde i . . . 
Valderrueda .: ; 
Morgobejo . ' . . . . . 
Villacorta 












San Pedro Valderaduey 
Cebanico 
Uondreganes . . . . . . . . . . . 
Valle de las Casas . . . 
Cabillas de Rueda . . . . . . . 
Villapadierna 









La Vega de Almanza 
Carrizal v i . 
Sahelices del R i o . . . . . . . . 
Santa Cristina 
Matallana... j 
Valdepolo . . . ; 
Quintana del Monté 
Sahelices del Payuelo 
Quintana de R u e d a . . . . . . 
Vallecillo 







Santa Maria del Rio 
Valdavida 












.* Urbana González 














Eusebio Diez ¡ 
Justo Garüia Herrero 
Basilio Temprano 






















Valentín do la Fuente González 
Santiago Fernandez 
Felipe del Blanco 
Juan Diez Rodríguez 
Vicente Santa Marta 
Miguel Rodríguez García 
Segundo González Diez 
Calísto Tejerina Fernandez 
Pedro Garcia Fernandez . . . . . . 
Pascual González 
Mariano Rodríguez 
Leandro Merino López 
Angel Muñoz Centeno 
Baltasar Ramos Barrientos... 





Manuel Garcia Tascon , 
Mariano González 
Aatonino Lucas Rodríguez. . . 
José Truchero García. 
Frutos Müñiz 
Francisco' Mendoza 
Juan Benito Fernandez 
Melchor Gutiérrez 
Agapito Gil Cuesta 
Santiago Bernabé Alonso 
Basilio García. 
Juan Menendez Rubio 
José Rubín 
Pablo Serrano 
Crescencio Garcia Fervero.... 
Pedro Ruiz 
Florencio Turienzo Rodríguez 
Julio Fernandez Tejerina 
Francisco Balbuena 
Cosme Arias Ordoñez 
Daniel Rodríguez 
José Mana Luengo 






























































































































Villanueva de Pontedo... 
La Ercina 
Fresnedo 


















Barrios de Ambasaguas... 
Barrio de Curueño 
Lugueros 
Tolibia de Arriba 




































.* Dámasa Gallego 









Ramón Moreno . . ' . . . . . . . ' . . 
Anacleto Martínez.. 
Francisco Rodríguez.. . . . . 
Antoníno Ruiz. 
Bernardo Casado..... . 
Juan González 








Bernardino González . . 
Paulino F i e r r o ; . . . . . . . . . . . 
Francisco Fernandez 
Juan Diez . . . . . . i 
Celestino Fernández 
Hermógenes G a r c i a . . . . . . . 
Venancio del Rio; 
Manuel R o d r í g u e z . . . . . . . . 
José Pérez. . . 7 . Y . . 
Antonio Hemandéz'. 
J uan Rodrigó1 Alvarez".'.'... 
Maria B a r d o r i ' . , , ' . ' . 
Cecilio Ditá:;V;.. . . . 
Justo D i e z . : . . . . 
Gregorio F e r n á n d e z . . . . . . . 
Lorenzo Diez...;. 
Francisco Miráhda 







Felipe Morán .. . . : 














































































































































Castro : . • • ¿;. 
Villadecanes 
Valtuille de Abajo.. 
Valtuille de Arriba.. 
Idem — 




Antonio Rodríguez. . . . ; 
Esteban Alvarez; 
Silverio L ó p e z . . . . . . . . . 
Antonio Berlanga;. . ; : . 
Carlos García. . . 
Luciano Carballo::..; .•. 
Florencio Garcia. ..-. 
Francisco J . Lobato .• .•.. 
Manuel Fernandez.;.... 
Gumersindo del Puerto. 
IMPORTA LA BELACION., 
INGBKSADO BN EL MONTEPIO. 

















León 9 de Noviembre de 1889. 
la Hiena. 
- E l Gobernador Presidente, Celst G. de 
DIPÜTAOION PROVINCIAL. 
Segunda subasla de harinas con desti-
no a l a elaloracion de pan para los 
acogidos en el Hospicio de León. 
No habiéndose presentado licita-
dor alguno & la subasta de harinas 
de trigo para él suministro del Hos-
picio de León, se anuncia una se-
gunda que tendrá lugar á las doce 
de la mañana del décimo dia á con-
tar desde el siguiente en que apa-
rezca este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia bajo el mis-
mo tipo y condiciones que las fija-
das en el primero inserto en el BOLE-
TÍN núm. 36 del 20 de Setiembre 
último, teniendo lugar el acto en la 
sala de sesiones de la Diputación. 
Así fué acordado por este Cuerpo 
provincial en sesión de 6 de Noviem-
bre corriente. • 
León 9 de Noviembre de 1889.— 
E l Presidente, Balbmo Canseco.— 
P. A . de la D. P.', el Diputado Se-
cretario, Fernando Merino. 
tre del año económico actual. Lo 
que se hace público para conoci-
miento de los contribuyentes tanto 
vecinos como hacendados forasteros 
Laguna Dalga 9 de Noviembre 
de 1889.—P. O., el Concejal, M i -
guel Sarmiento. 
Alcaldía constitucional de 
Tillakomaie. 
En los dias 20 y 21 del corriente 
mes, desde las nueve de la mañana 
se hallará abierta la recaudación de 
la contribución territorial é indus-
trial del segundo trimestre del ejer-
cicio corriente, en el local de la ca-
sa consistorial. 
Lo que se hace público para que 
los contribuyentes puedan concu-
rrir á satisfacer sus cuotas. 
Villahornate 11 de Noviembre de 
1889.—El Alcalde, Evaristo Vecino 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Villasclán. 
La Corporación que presido ha 
acordado que en ios dias 18 y 19 del 
mes actual tendrá lugar en los si-
tios de costumbre la cobranza de las 
contribuciones directas de este mu-
nicipio, desde las ocho de la maña-
na hasta las cuatro de la tarde, se 
hace público para conocimiento de 
todos y para que nadie alegue igno-
rancia. 
Villasellán y Noviembre 12 de 
1889.—El Alcaldo, Domingo del Rio 
Alcaldía constitucional de 
Laguna Dalga. 
Los dias 15, 16 y 17 del corrien-
te desde las nueve de la mañana á 
las cuatro de la tarde estará abier-
ta la recaudación de las contribu-
ciones directas de este municipio, 
correspondientes al segundótrimes-
Alcaldía constitucional de 
Escobar. 
En los dias 17 y 18 del corriente 
mes, tendrá lugar la cobranza vo-
luntaria del segundo trimestre de 
contribuciones territorial é indus-
trial del actual ejercicio, encarga-
da á este Ayuntamiento, en la casa 
consistorial del mismo, á. las horas 
reglamentarias. 
Lo que so anuncia para conoci-
miento de los contribuyentes. 
Escobar 10 de Noviembre de 
1889.—El Alcalde, Benito Misiego. 
Alcaldía constitucional dt 
Ponferrada. 
Después de fijado en 55.879'72 
pesetas el tipo para el arriendo á 
venta libre de los derechos de con-
sumo de esta villa se modificó por 
la superioridad el cupo para el Teso-
ro y en su virtud, fué necesario rec-
tificar dicho tipo fijándolo nueva-
mente en la cantidad de 50.528'64 
pesetas, que es la que ha de servir 
de base á la subasta ya anunciada, 
quedando por tanto reducida á 
505*28 pesetas la consignación ne-
cesaria para ser admitido como l i c i -
tador, que se había señalado en 
558'79. Lo que se hace saber al pú-
blico para su conocimiento y efec-
to^ oportunos. 
Ponferrada .10. .de Noviembre de 
1889.—Isidro Rueda. • 
- Alcaldía, constitucional de 
L a Vega de Almanta. 
Los dias 17 y 18 del corriente mes 
están señalados para la recaudación 
del segundo trimestre por contribu-
ciones directas dé esté Ayunta-
miento en el local de costumbre y 
en los 10 dias sucesivos la recauda-
ción voluntaria qué los contribu-
yentes deseen ingresar en la propia 
casa del recaudador nombrado por 
el Ayuntamiento, y pasado dicho 
periodo incurren los morosos en los 
recargos de instrucción. 
La Vega de Almanza á 8 de No-
viembre de 1889.—El Alcalde, José 
de Rodrigo. 
Alcaldía constitucional de 
Almanza. 
En los dias 20, 2ry 22 del cor-
riente, tendrá lugar, en este térmi-
no municipal la cobranza de terri-
torial é industrial del segundo t r i -
mestre del actual ejercicio, la co-
branza será verificada por el encar-
gado por este Ayuntamiento don 
Matías Villacprta Rojo, vecino de 
esta villa desde las nueve de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tarde 
en los dias antes indicados y en la 
casa del mismo. 
Almanza 8 de Noviembre de 1889. 
— E l Alcalde; Félix Melón. 
Alcaldía constitucional de 
Ceianicó: 
Los dias 20, 21 y 22 de los cor-
rientes en Cebanico y sitio de cos-
tumbre, tendrá lugar la cobranza 
del segundo trimestre de contribu-
ción territorial é industrial y consu-
mos de este Ay untamiento y en los 
10 dias siguientes y pueblo de 
Quintanilla Almanza, la cobranza 
voluntaria. 
Cebanico y. Noviembre 9 de. 1889. 
— E l Alcalde y cobrador, Gervasio 
González. 
Alcaldía constitucional de 
Candín. 
Esta corporación en cumplimien-
to de lo dispuesto en la vigente ley 
electoral para Diputados á Cortes, 
acordó designar como local colegio 
único para las elecciones municipa-
les que han do tener lugar en el 
próximo mes de Diciembre la sala 
' consistorial de este Ayuntamiento á 
donde concurrirán los electores de 
esta sección á depositar sns votos. 
Candín 6 de Noviembre de 1889. 
— E l Alcalde, Ramiro Abella Carro. 
. . .JUZGADOS. 
EDICTO. 
D. Ignacio María Lázaro, Juez mu-
nicipal suplente de esta ciudad en 
funciones de Juez por estar el pro-
pietario encargado del de prime-
ra instancia. 
Hago saber: que para hacer pago 
á D. Fernando Arroyo Merino, de 
ciento noventa y ocho pesetas que 
le debe D. Tirso Arroyo y costas, á 
que ha sido condenado en juicio 
verbal, se-saca á-pública subasta 
por cuatro días; 'éomb de la propie-
dad del último, el mueble siguiente: 
Una máquina guillotina de cortar 
papel.que ha sido tasada en ocho-
cientas veinticinco pesetas. 
E l remate tendrá lugar en esta 
audiencia á las doce de la mañana 
del dia veinticinco de los corrientes 
y será admitida cualquier postura 
sin sujeción á tipo; pero quedará 
pendiente de aprobación si no lle-
gan las posturas á cuatrocientas do-
ce pesetas cincuenta céntimos. 
Dado en León á catorce de No-
viembre de mil ochocientos ochen-
ta y nueve.—Ignacio María Lázaro, 
—Ante mi, Enrique Zotes. 
ANUNCIOS .OFICIALES. 
La cobranza de las contribuciones 
directas del Ayuntamiento de Ma-
tanza tendrá, lugar.los dias 15 y 16 
del mes actual en la capital del mis-
mo. 
Matanza 9 de Noviembre de 1889. 
— E l Recaudador, Cándido Pérez. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
El Ayuntamiento de Lagnna de 
Negrillos arrienda pastos para 300 
ó 400 reses lanares. Si alguna per-
sona se interesa en dicho arriendo, 
con el mismo. 
Del 29 al 30 de Octubre desapare-
ció ae un prado de esta ciudad un 
caballo de cuatro años, rojo, con 
una cruz de tigera en la quijada iz-
quierda, entero, de seis cuartas de 
alzada poco más. La persona que le 
haya recogido dará razón á su due-
ño Francisco Alonso, vecino de Fe-
lechosa, concejo de.Aller (Asturias), 
quien abonará los gastos. 
LEON.—1889. 
Imprenta de la DiputacíoD provincia!. 
